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Stnkholmllkl međunarodni ln'>lilul .u. 
btrativanJe mira (Stockholm l nlernullll-
nal Peace Re earch lnslllute - SI PRJ). 
osnovan 1966. godme u muk obllJciavu-
nja 150 godina neprekmutog m iru u 
Svedskoj, od umo" :.vo" početka kon· 
unuirano prou nuhć1lc u:.pckte nnoru.z:n· 
nja. pa tako i probleme vc.u.nc uz tr~o­
\-lnu oružjem, po:.H'<:uJućl 'elik u pal nju 
\'Ojnom razvoJu u .wllllJumu 1'rcceg :,\'J-
Jeta. 
Ova :.u u:.novnu nucana na temelJU 
kOJih .z:emiJC Tr(.'CC~ ~\ljela t.z:gr U~ UJU 
:.voJC vome ur:.cnale . .Pr-.1 JC putem raz-
\ 'OJO 1 ulaganJa u "las lile VOJne tndus-
tnjc, što JC b1lo predmet 1 traavnnjn 
nccm."-no Objtl\'ljene knJI~C fiVOj:( Institu· 
ta . Arms Produruon. an th l' Third W or ld 
(1986). N;:adove7ujllči 'if' na tu knjigu ovo 
nnjnovijl' djl'lo " nnmj~>rom c'la <;e stvori 
rjeiO\•itn c;llkn n i7grntllv:mju vojnih po-
tPnC'ij~tla 1emalj11 Trf'i'Pg \'ljeta, po ve-
ćeno je analizi drugog l motda vatnJjeg 
nač ina p r ibavljanja orutJa, putem OJe-
gove kupovine no :.v)ell>kom lržtSlu or·u-
žjem. 
Mirhat'l Bn~oskn i T homa. Oh! on, 
a u tori k njigE' Arma, Trans/t! r to th e 'fhird 
Wor ld, 1971-1985. na~toje mnogobroj-
n im tabela ma, graflkontmu l pl'ikutitnu 
pružili ć ltaocu opscžun ći iiJ I.!II ični pre-
g led t rgovine o:>novn lrn konve ncional-
n im o ružjem u zcm lju ru u 'l't'cćc~:C :.vl ,~c ta 
u v re m enu ud lll7l . do I UUIJ. godine. Me-
đu t r m, ovu k nJtgli niJe :.umu z.blr su ho-
parni h pudulak tt, već l t.>OkuSal da se 
prika:Cu i obJusnc o:.novnc :,~l ruk lurulm: 
promjene uu lwjlh je du~lu nu l>Vlcl:.kom 
trzrslu uru.z:Ju u promutrunwn p<:nuuu. 
P1·uccs trgovine oruzjcm u rm~doblju 
nakon dr·u~oA <;v JC'ISku~ rntn IIVJPinn mo-
-tc b111 j.)romatrnn krr" rwkolrko [az.a 
U prVOJ, koja traj~ do .,rf'CiinP GO-Ih go-
dina. bilo je swAn nekoliko dobnvljucu 
onuJa. Sjedmjenc Američke Drz.nvl'. JI?'· 
dina industrijska drtava člj~ 'lli prnil-
vodne sposobnosti 01 t;:al~ n~>t.nknute ll to-
ku rata. počele '>U c;n;:abdijevati omljf'm 
s\·ojP. save1.nikP u Evropi. nJI l u Tr~ 
ćem s\;jetu. So,·jet-.ki Save1 je takoder 
snabdJjevao oružjem S\'Oje .a\'e7.nlke. a 
od sredine 50-ib godina počet~ je oružjem 
opskrbljivati i nesvrstane zemlJe Tre-
ćeg svijeta. Isporuke orutJa u loJ ru.z:~ 
obilježene su uglavnom poklullJIIIIJCm 
,-ee rabljenog oru~ja :.uve~ntcrmu 1 u"tu-
lin prijateljskim ~emljamu. 
Druga faza, koja u o.,n0\'1 obuh\'nc-n 
sL"damdesete ~odint> P<<"Pin jP -.rPtlinom 
60- ih. donoseći dvije- osnovnE> promje-
ni:!. Pnra promjfma jP bila prelazak , 
poklona na prooaju : umjp,to dn pokla-
njaju. zemlje dobavljaćl ,.u počele produ-
\'ati s\·oje oružje Isto\'remeno, nruzJc 
postaje tehnički sve :.avr~lliJC. tc 1 
naručioci zahtije\•aju vl e u kvahtall\"-
nom smislu. Druga pruntjertll nu.,tuiH Jl' 
U l>trukturi trži3ta OrulJCOl. PnlkiUJ UO· th 
godina zapad noe\ rop:.ke .z:cmiJC u.,pwle 
su obno\iti :.\-OJe ratum rnzunme mclu'-
triJSke polenetJalc :w proizvodnJU om-
ZJa. č1mc sc smanjio e\·rop .. ki uvo1 oru-
-iJa. a ,.elik dio prointN!Pno~ onJ~jn na 
tra::.tu bio direktno usmjf'rf'n prema ~e­
mljama Trećeg "'' ijf'ta. koje su u lljed 
procesa dekoloni?.aclje l novonastalih 
konflikalll po\·ećale svoje zahtJeve ~u 
novim oružjem. 0\•e trukturalne pru 
mjene stvorile su ~novu .z:u ck.,puii.Z:IJU 
počPtkom sedamde elth godtnu 
U toku pos!Jednj;:a dvn tiP!lPLljf'tn tr-
govma oružjem sa 7Pmljamn Tr·t>reg svi-
Jeta naglo se rnT.vijal:l i rln!.lil!la nezu-
pamćenu ra:r.inu, k::tko s obzirom nn broJ 
aktera koj i u njoj sudjeluju, tako illlo l 
s ob;drom na kvaliletu l kvantllelu pl'll-
n <'ll1ng oružja. U razdoblju od l U71. do 
19R5. godine u voz ku n vcndomlluug oru 
7.ja od s trane zema i j~1 Trcc.:cg ::.vijolu pro 
cjenjuje se na bmos uu 2Htl mitlj(u'(li US 
dola ra (prema c.:ijcmunu .i-L 108G ~orl), 
SiO je gotovo (;cliri PULO ViŠC rtcl II VOZ:I 
:ta bJIJežcnug u p rethodnom pen udu, l !.151 
-1!)70. kada je iznosiO 77 miliJUI'di du 
lara. 
Postoji nl'koliko 111rokn na~lo~ por;~ 
s ta uvo:w oruzja 7.E'mA lj n 11 T1 PC'Pnl ~>\'l­
Jetu. Jedan j~:> oo njih svnknko porast 
l'aj~:>.na nafre čime j~ p<J\'~an ukupn1 
prihod 0\;h zemalja. Drugi Je nt/. ~u-
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koua 1 l'alovu u ternlJnma T1·ećeg svijeta. 
ud kOJih je :.vukuko nujvu~nlji arnpsko-
•unelsk• ~ukoiJ nu Hh:.kom istoku, koji 
Je ubrzno uvot ul'U.t.Ju nu tom ali i na 
drug_jm područJJmu u ~\lJetu Trect Je 
promjenn u pn stupu '>UI)Cr:.ila tran:. fcl u 
orut.j<l u l'E'mlJe Treće~ sviJetn. Američ­
ki\ anmmi~trariJ:t pt ed:. jedn t kn Nixon a 
formuli rala jf' polttlku n<l oo;novu masov-
nog tran"ff'ril oru7J:t pnptPij..,kim 7em-
ljama. telečl na taj nlh"ln manjhi mo-
gućno u vog direktno vojnog angilt.-
mana. S druge ~trane, Sovjet-.ki Savez 
počeo Je h\'aćotl trgovinu oru1.jem ne 
,amo kao jedan od ln. trumenata vanj ke 
politike. več l kao Jedan od Izvora pri-
hoda. Nadalje. Jedan od uzroka ek:.panzi-
Je uvoza oružja Je i cinJenica da je \'e-
hk broJ lemniJa Trece~ WIJetn koje su 
u toku --10-lh 1 50-ah Ktx.hna dobile oru-
otJe u obliku VOJIIC !JOIOUCI JX)Četkom :.e-
dumtle:.etth tellu lo /.U~larJclo OI'U.LJC LS-
IlllJCntti rlO\'IIll l 11\00CI'Illjlm. 
Glavni dobavljaćl oružja u zemlje Tre-
ceg svijeta u toku promatranog penoda 
~u dvije :.upcr..1le. CIJI JC .LaJednički u-
dio u:m 10 tlko 68' Sovjel::.kl $a\-ct 
::.ud}elovuo Jl' -.u 36,6° . u StcdmJcne l>r-
.Wvc "li :n.~ .. pn čemu treba prtffiiJC 
hll du JC -.rctluaom 70-ih ~odana američ 
k1 "''O-' orU-LJ D prcllUl!>IO <;O\'JC\Skt l\1c 
đuUm. taJcdl\tckt udao Sovjetskog SnvP-
LB 1 SJ'-'<hn enih OrLova o~dao Je u 
toku promntranug period:~ Tnj pad jP 
bi., ne.-.to manji potkraj 70-ih, nn bi 
bio j<lče> i7rM«>n J)I>Cetkom 80-ah godma. 
~to je rf'7Ult:lt porn..,t:~ sudjelovanJa u-a-
"iiC'Ionalnlh 7.'lp.1clnt•«>vropskih dobnv!Jača 
(\.Plikn Rritanija ~R "'jf'mnčkn. ItaliJa). 
l posebno Francuski" ~lji jf' i7vo7 nm7-
ja ubrzano rastao. kao l pojilvl' novih 
izvoznika (Izrael, Brazil. Spanjol ka). 
koji su razvojem via tile vojne Indus-
trije postali značajni akte1·1 na h·ž.lštu 
oružJ~m. 
Vodeće područje po uvozu oru?.ja je 
Blisl<l l Srednji Istok. lcamo onlazl goto-
vu puluvlnu ulwpnog uvoza oružja ze-
lll<dJH Trcćeg ~;vi Jeta (46·'/u). Države o-
v ug LJUdt•učju v uu uću :;u na lis Li u vozni -
ku rwu/.ju (ll·ul\, l m n, l:> lt·lju, l!:gipH l) ne 
samn po lwliCinl vuc i pu kva lltetl kup-
ljenu,:! u r·u.L.io. slu JI.! vlu lJIVu h: p nm,Jc-
rn frana l nubovkc modernog borbunog 
avlonn F-14 Tnmcnt l Souu i jske A•·abi-
je čijn je n;u·ur17h<l .c;upet·mndemog avio-
na za runo otkrivnnJP AWACS IL lD81. 
godine Izazvat:. Vf'llkf' itl'lkusijf' 11 SjP-
dlnjt>nlm D1'?.avamn n lom<' kollkn jP 
mudro u\'C tehnički \rio usnv~enl' a\ hr-
ne I:.L\'e tl u SuudiJ"ku Arabiju. 
T na krnju rec1mu lll.!'tlu o lome kuko 
autori knjige A rms. Transf<' r to the Thtrd 
\Vor ld \ide jugosiO\'CilSkt I.LVU.L U I.CIII-
lje Trećeg sv1jel<l l\IJchocl ar.~.u::.l,u r 
Thomas Ohl~on ~malrnJu dn JC le..,ku 
odrediti jugoslavf'nc;ki i7VOI oru-LJO Jl'l 
postoji vrlo malo dostupnih tnformoctJn, 
pri temu su podac• 17 ra7hčltih l/Vora 
često puta \-Tlo kontranlktornl "'o '~" 
m ne i oćekivaU obzirom na lnjnr" 1 
po:.lovu oaba\·ke oružJa. 
Prema ~lPRJ-ipvim <.tati.,ttk .. mu JU · 
gosla\'enski iZ\'07 Oflll.j;:'l S~<.tOJI '>l' OO 
isporuka brodm•a cus:lavnom frenata sn 
lakim naoru7..anjPml. nv•ono n1 obuku 1 
lakih oklopnih \'Mila nrlrf'df'nnm bruJU 
zemalja Srednjeg ic;toka 1 A1:ijf' Sude· 
ci prema tim podacima Jugos!nVIJ.l nf! 
1.auz•ma značajno mJe. ... tn mt>du it.\'uznr-
cima oružja premda je krajt•m 70-lh Au-
dina porastao )ugo laven kl lz\'07 onrzj:t 
Izvori americ'kE' vladt> rlnju rlnrkdju 
sliku. U skladu s Um brojkam<l kujp u-
ključuju isporuku laketg oruzj:t, vo}nth 
vozila. municije. lake artiljeriJe, l'elen·-
nih dijelova i tro)eva za proizvodnju 
oruija. JUgo:.la\·en ·kl izvoz oružja '-l' po-
većao od izno::.a oko ao miliona dolara 
rdmb lG-lb godina na V l e od -1 10 mth-
una dolan poe~lkom 8G-th (prema CtJl'-
nama IZ 1982. godiOC). K KO Ollj1.CCI JU~o­
slavensk:J uvom1cr orutja pnmlnju "~" 
Zavod1 .. cncna .t.a:.Luva•. 1-.kr:t SOKO 
i mzliČlla brodognuiilt ta. 
Pre-.ma jugoslaven~klm ltvonma po-
daci o izvoro OruiJa JO; :.u vi a. Poziva-
jući se na iTnoc;e kOJI sc nulutc u Kodi"-
njim izvje.<olajim<l ekt·etatJJu\u La nu-
rodnu obranu. a koji se nnvodc u ~upud­
noj štampi. jugo:-la\'f'nc;ki i7V(It. urULJU 
je u 1981. godini lzno.~lo mlhJnrdu do· 
lard. u 1982. l. 7 milijardi, u 198:l g , 2.1 
rruliJarde i 2.5 milijardi dolar.• 11 l 08·1 
godini. Ove br ojke značili' bl ctn jt- AO-
tuvo jedn a četvrtina cjelokupnog jugosl:-t-
vcnskog izvoza bila sač i njena oci Izvo-
za OL'ulja, ~to prema m iSijenju autor·n 
nije p t·•h vuUJi Vo ne ~urno znto !\to l<' 
brojke nis u u ~lduuu ~ podacima cjelo-
k upne ju goslavc11:> l<u vttnjl!kc t rg<>VInc, 
već i s toga što bi onu votl ru;G~t rnljevalo 
veću t'ns proslrunjcnusl jugosluvcn~kog u-
ru:;.ja nego što to stvnl'llo m oze biti olkl'i-
ven o i ~togn što su one u s uprotn ost! s 
d rugim s lužbenim podoclmu o p•·ol7vod-
nji orUžja u .J ugo~l<lviji. 
Nadalje. nutori c;m<ltlaJu du JC Ju..:u· 
slavija je-dna orl njf'lkih cll.r:wn u koJOJ 
nema t>poziCIJP ii.Vo7.u urUlJ.t , Ctlll\tJIIl'l 
Zakon o ek()nom-.kim l drugim ocln11~1-
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ma u dijelu Proizvodnja i t ransport na-
oruMnja l vojne opreme. ćlan 'IS, iz 19ill. 
~odine koji kaže da će vlada (SavcLn«• 
i1.\~no viječel "· .. W.l)Ol>lavili mJere • 
mPhanizme za redo\ilu i dodatnu o;tJ-
mulaciju izvoza protzvoda La specJjnlnP 
namjene i druge oblike ch.onomskih od-
nosa... autori zakljuČUJU da je poveča­
nje izvoza oružja JCdnn od službenih 
ciljeva jugoslavenske vlnde. 
Osvrt na jugoslttvenski i~.:voz o ruija 
11 'l.<>mlje Trećeg svijeta uuLuri zavrstwa 
ju navođenjem t•azlu_'(tl za pon:tsl jugosla 
VPMkog izvoza oružja koj! sc prvenstve-
no ogleda u pod1·šci pokn.~tu nesvrstanih 
11 ~:vljetu. Najveći dio j ugoslavenskog iz-
voza oružja odlazi upravo u ..::('Jll}jp Tre-
ćeg svijeta (Libija, lrak, Egipat) koje ~u 
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Dr Marto Plenković. profesor novi-
nar..tvn na Fakultc>tu političkih nauka 
u Zngrebu, poznat je javnosti po neko-
lako \'rlo su\Temenlh knjiga iz t~riJe 1 
prnk~ novinarstva l po nal>tojanju da ~e 
stari agitpropovskl način ptsanJa 1 ure 
đivanja novina, radio i TV emisiJa pre-
vlado komunlkatlvnim načinom javnog 
rAspravljanja svih sa svima o ~vcmu, 
slobodno, argumentirano l s odgovorno-
~ću. 
Tmojućl na umu na je taj model u 
~!obalnom društvenom okruženju odntu 
konač-nu pobjedu (premda su još uvi-
jek prisutni glasovi aveti prošlosti) t 
dn svijet danas posjeduje tako sna7.na 
k::1<irovska sredstva za Izravan prijenos 
np vi&e gotovih informacija već dijaloga 
na daljinu kao demokratskog načina raz-
mjene mis"ljenJa po načelu svi sa s\Tima 
l o svemu, dr Pien kU\ tc u oVOJ knji?t 
razrađuje upravo ono ~lo nnm 1.asad naj-
vi!e nedostaje, a to JC potrebna turna-
li~llčka kultura. spravljanje ?.anrova i 
!.ađr.Gaja nn jednn c;uvremeniji naćin. 
U ovoj se knji7i prema tome problema-
llLarn i u,k>dno str11kturira nov lip nn-
vma.ra komunikatora. koji više nije IS-
kljućivo jedno profesionalna osoba, ne-
~o načelno 1wakl građanin kada Ima lle-
~to \'aino d:~ priopći drugim IJUdtmo 
u svojoj u7.oj ili ~iroj zajednici. 
S obz.ia·um na lu osnovnu svrhu, knji-
ga je sadd'.ajno komponirana u nekoliko 
tematskih cjelina, koje logički nužno 
proizlaze jcuna iz druge u smislu kon-
kretizacije novinarske tehnologije na 
bazi dijalogu.. tnduktivnog uopćavanja 
svih informacaja na bazi svestranog raz-
govora l>Vih sa svimLI i o svemu putem 
medija kao Javnih tribina na kojima ~e 
ta dru:r.tvcua dJskusija slobodno odvtJI.t 
metudama spurat.umtjcvanja, usugla(ava-
nja. dokaztvanJu • ~ ~"·e do po, lt7.llllJa 
punog drušl\•enog t..onsen.zusa. 
/\utor i<>tičP da je dana:. gla\·ni trend 
1.11·cvladav:~njP sistema javnog informira-
OJa koji djeluje pu modelu : eli t:! kao 
,:!ener ator l cenzor l>\ ih informacija na-
mijenjenih masamu, 4nlim novinari kat) 
:.luzba koja te selekctvnirone informactJe 
"/.ll~ tnja-« i :>:amata u ćulwladnu ovojnicu. 
kakv bi ih najS!t•i nurodni s injPVi pd-
hvl.llili k:lo svoje l. što je krajnji cilJ, 
kt~ i•o bi tP m ase oblikovale ukupno svu-
je pona~anje upravo pu tim informacij~t­
ma koje ~ zapravo uvijek bivstvenv u -
~mjerenje protiv nJih samih a t•adi utu-
đt\:anja njihova vakkn rnna l zamJenji-
vanje takvog mudcla na najbezbolnjji 
način sist-emom JAVNOG KOMUNlCl-
RAX.lA. u kojem JC svaki građanin autor 
1 komunikator koJ• :. drugim slobodmm 
lJudima razgovara o svemu. radi po"ti-
.Lanja ~to vece l>uglasno.-;ti kao i radi or-
f!Mi:~:iranja raCJunalne akcije u svtrn sff"-
rnma T.ivota. rada i stvaralaštva. 
Drugu telrultsku cjellnu čini izgradrtJa 
javnog komuniciranja u Jugo.'llavijl. zn 
r!Uliku od sada~nJeg deduktivnog Sil>lC 
ma javnog infOI'mlranja autot· Rtruklu-
rira s luženi lnciukllvnl dijaloški sistem 
javnog k,ornuntclranja koji se dijeli u 
sedam st~~:atuma: neposredno civosmjer-
no komuniciranje u priman1im grupa-
rna. komuniciranje unutar radnih org:~ ­
Oltacija, fp lokalnih. regionalnih. r~?pub­
hC:kJh i pokrajinskih kao i CJ}clc JU.I(O 
l>hl\·enske :r.ajednlce, da b1 l>e na kraJU 
sistem uklopio u komuniciranje s m~o-đu 
narodnim LUJednic'ama 
Nakon rJeSl:I\'UilJO tog strukturalnog 
pitanja autor u ~ltJcd~OJ cjelini analizi-
rn bo,:tal rcpcrlour retot•ike sistema jav-. 
nog komuniciranju gradana. U tom se 
poglnvlju nnoh.uraju osnovni zakoni ko-
municiranJa (parCtjUlno Jedin tvo komu-
nika\i~'ll<~ polJa. poJncavanJe komunika-
tivnog akta pomoc:u fc..>ed-backa l centri-
ranjE' po.c;rf'dovamh anfornUjciJa putem 
logičke m·gumentnCtJC), ~ltm pnncipi 
suvremnP !>amouprnvnc komuntkacije 
(objektivno/ll, primjcrenos l, IJt·zmll, at-
raktivnost l angai.it·nnost). 
BuduĆI tla JI! m novinar l\'O najvaž-
OIJt problem anahut žanrova kao osnov-
nih obl.tka novinar:.kog tzra:z.a. autor u 
shJedećt'm poglavlju anahztra l taJ naj-
aktualmJt problem. ~a ru.thku od sra-
rih podJela koje proi.tluzc lot literature, 
M Pien kovi č nov morske :Gun rove deri-
nlr:-~ i klMfflcira po kntcnJu lchnulv"i-
je novinarskog i:>ra7:wanjn u tra skupanc: 
monnlo.ških, diJalo k th 1 slu.tenlh :lanro-
va. Kako jP ovo n:}JopseintJI dm l.njtge, 
u njemu o;(' podrobno an:lhziraJ\1 '>truk-
tut·alni 1 runkt'ionalnl problema u tvore-
nju efikasnog novlnarl\kog lztll7.a no bn-
:ti modernih medljn k::to ~tn ~u rnclln, 
televlz!ja i eteklronll'kn komunlrirnnjt> 
Iz sPf'('trlcnosli tih žanruva autor u 
po ebnom poglavlJu tzvod1 1 konkretne 
pouke kako <.to prt'<'i:>nijc \'rednovnu 1 
utlnke novinar;kug liJPln\'imja (1?'\'alua-
ctjal, kakn to u pjp,nijp prt>naćt naj-
efikasnije organiZil«'iJ~kP nhlike u c;mi-
:.lu prevludnvan ja :.tarog rPdakrlj~kng 
orgunirinUIJU a~lorstva, koji je pol'lv~o 
on !ormuh novmar kao ubjPkt - rE'<'I-
PIJCnt kao obJekt, novim modelom u ko-
jemu su r~.'thlkCJJe demokratizirane. ot-
vm ene 1 u kOJima su l.J.st0\1, odnosno 
radio i telcv&.uJa tnbme na kojima ljudi 
masovno razmjenjUJU :.voJU iskustva ra-
di uspje-šnijeg usVUjl111jll racionalnih 
pretpostavki 7~'1 opl1malno djelovanjP u 
:.vim sieramA 7ivota, rudu l st\•arala~­
tva. 
Dudućl da sc u Javnom komumcira-
nju, osim opumnlnug odvijanja ra prave. 
korlsll nemali brOJ ru..ttićitlh micali«'a i 
sofizama svakP vrste ratl1 postizanja us-
PJeha mimo logltklil l c ti~kih kriterij;~ 
javnog dlskursa, oulo1· je uu kraju -
što je rijetkosL u nasun novinar kim 
pr1ru<:nicima - po<lrobno obradio l eri-
sučkc smtcallce. Razlog ;r.a U~'T;to\'ttnJe 
lt' problernullke u žurnali llc.'ki pnručnik 
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prvenstveno je imunolo:.ke naravi · ~;>otre­
lJno je sve sucliorllkc juvne raspa·nve u 
pumati s takvim sm•culicama. k:-~kn bi 
sc ljudi mogli od nJih IJnmrtl l r:~ krin-
kali one koji nP zele da e Javnom di<;-
kw.ljom otkriva ic;nna - 1 samo lstinn. 
Autor je o\·aJ pnrućnik uglavnom m-
dio za potrebe nonnarsklh početnika, p11 
ga je opskrbio a vrlo o p ežnlm pop.som 
literature (191 1nfo1·mucijskl l?.vor), .ta-
h\·aljuju«'i kojemu ~e zaista moi" s1cc1 
:.olidna nn\·inan.ku i ko mun•kntwnu 
kompetencija. 
Sagledana u cijelosti, ova JC knjiga 
sintet.c;ki prirućnik SU\'remPnog no\ mar-
tva koje vi?.c ne polazi od monolo~:a (l 
njegove h>.raiaJnc tehnologije) već od 
d i jaloga knji omogućuju elektroničltl ~>i 
s temi javnng komunicir·nnja nA cio ljinu. 
Opće je 7.0Acenjc ovogo prlrutnlkn da-
kle u LOmE' što nn.slOJI da hvata kort~k s 
Lt!hnologljom oovmarskog '"raza, ., hard 
\erovskom elektroručhom tehnologijom 
koju već siguJ'llO kornča prema trendi)-
VIIIlll 21. stoljern 'T'11nc se kand!dlltilnn 
20 novinarsku st1·uku omogućuje dn sP 
prip1·cme 7.a 11vot, rad i Mvllrlllutko djP-
tovanJe u uvjeUmn elektromćkog komu-
niciranJu koje ran•ija mnogo bogaU;u 
re-tonku 1 žanrovsku struktunrnno,t jav-
nog dtJaloga svih sa c;v1ma o vemu. 
potpuno 1 udgo\•orno. u rldno'>u nu jC>. 
uvijek prcvladuvojuću kCIJO sc .tu:.ni\·n 
o;amo na monoloSklm .,,anrovima dcl'ivt-
rnnim uglavnom iz pismMlovnc l llsku-
'>10\'lle komurukuc:lje i lltPr:tturc kuJa JC 
njihov obhk a.llrmacije_ 
Sto e pak tlt"e kompo.oCIJSklh ka-
raktcn.",uka ove knjige. volJa &sluknuu 
da Je grada dobro . intPtmrann, du su 
Plement1 t..:balansirani e; rJehnom l op-
ćom svrhom knjige. Doch li sc svemu 
tome da JC :.lli autora dop:~dljiv, ali 1 
uvijek jason. 5lo Je pretpostavka tu per-
Cipiranje poruka ~oadrtanih u ovoj knji-
zi, onda o;e mule na kraju konstnllratl 
da smo O\'om knJigom dobili VnJI..>dnu 
publikaciju i7. područja novlnar~kc tco-
l' iJe i prakse kojo ce pt•ldonljeti clnlJcm 
rozvoju kul turP novinarskog lzrA7.n. l<au 
!'.tu već rekosmo, nn p1·uu:ipima nrlrmn 
CIJC dijalo~kih i jos slo~cnijih pollfoniJ 
~k•h :GanJ·ova afirmiranah u radiJ kim 1 
telenZJJ!>lum emisiJ:lma 
Mirku Lukić 
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RerPnzjja 
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Claus Offe: 
Not·a dm!beua giba11ja: i:.:.11· 
mejam institucionalne politike 
Autor pripada knlaćkom lcrugu u-
vremene teorije poliuke u koJem se ba\; 
tStnt7tvanjem odno:.u store 1 nnve pohu-
ćke paradigme. Pomoc1 k nnvoj paradtg-
mi ?.bivaju se početkom sl'!dnmđeselth 
pnjavom nekunvcncionolnih, nltermHiv-
nih modelu c.lJelovonJ:l koji su znuC::tl1 
izazov tradiCIOIUllnom shvaćanJU poJma 
političkog kuo \'Olje 1~1 moći . Pojava 12 
\'aninstltuc1unnlnih polltićklh djelovanja 
i izravnth kanala 7:1 nrtlkuluc•Ju pohtac-
kih Interesa do\•ela je u upitnost nuto-
ritet ~radiCtonnlnlh l sakrultt~h inc:tilu-
cija. S clru~e 11trane, k1·1za i sve veći za-
htjevi dJ·ustvn ciržavl, l zahtJe\ • 70 kon-
trolom politll'ke drtave uvehke su de-
stabllJZ.irali lnstituc1unalna d;E>Iovanja. 
Slabljenje autoriteta \odlio je -nemo ue-
nosu vladanja• i ncukcmzen:ativnom ..:a-
hljevu jačanja 1 stab1hrocije tradicional-
ruh političkih InstitUCIJa. Naspram neo-
kon7Prvativnlh pi'OSVJcdo i 7.ahtjeva, kuv 
antipod. javljuJu se novi dru tveni po 
krPtl, kao om oblica cijelovanJa kOJI sn-
ria sve \-Ue aspostavljaju zahtJev kontrole 
političkog dJCiovanj:a clrtavmh msuruci-
ja od trune c1vilnng riru!tva. ah • kon-
cept neposredne riE>mokraciJe 1h -dE-mo-
kraCIJe baze-. kao jedan mo~tući oblik 
iznlVne art ikulaciJe alternativnih inle-
l·c:sn (primjerice lnlc1jutive l mreže lni-
cijoti\'a gradana. ali i ~demnkraclja ba-
ze-. kan poUtlćkl kontekst prmesme pur-
tije Zelenih) Tako nc!.to prolz]a:z1 iz kn 
tike birokratskog us trOjt;l1.'A drust\'a 1 
dri,:we l nakane odluč•vanjo o vlAstitoj 
buciućnosti bez političko~ posredovanju 
drž:we (prlmjcl'ice m irovni, Pko-pokreti). 
S vakako se ovc.lje rodi o dva koncepta 
razumijevanJa političkog (starog l no-
vog) u kojem se nE>Oknn7.ervaUvcl po.: i\ a-
ju na JačanJe autoriteta političkih insll-
tuCtJO. altt-rnatlvci na autonomiJU, na 
adentnet i na Izravnu arllkuloctJU nltPr-
nativnih Interesa. 
Do bi anallzlrao >+novu politiku ... Offe 
kntičlti rabi Raschkeov poj:am -politič­
ka paradigma .. (J. Raschke. Polirik u11d 
Wertwandel in den wenlirhen Dvnokra-
titm. u : ,.Aus Polirik und L:e1tgc:.ch1C'htP.., 
~o. 36. 1080, str 23-45). kOJI sad t' ll Iri 
UPil&: 1. KojP u o novne ~~~Jednosti i 
teme kolekti\'ne akciJe? 2. Tkv su :aktt>-
n 1 na koji način om po.'lUJU kolektivni 
akte n? 3 Koje su odgo\'HI1lJUCe proce-
dure. taktikE' i institucwnuln1 oblid kroz 
kOJC se odvijaju ukob1'! (t;tr 7) 0\·a 
p1lunja pot;lu7.ila su mu u anali1i Mare 
1 nove političke parud1~mc. AktPri stare 
pol1tićke pAradigme su "dru~tvE'no-Pko­
nomske grupe, koJe dJelUJU kao g1·upe 
(u grupnom intere:.u) 1 gruf)t> upletene 
u konflikt raspodJele-. Tematika jP ori-
JI.;IIlu'ana na wekonom:.ka ra.,t i r:'l po-
dJelu. vojničku l :.<X:&Julnu ~~~urn1hL l 
dt'U!.tvenu kontrolu«. O:.novnP vrijedno-
sit star~ paradigme su .. sJobncia i !'lgut·-
noc;; privatne poti všn;e 1 materljulnog 
naprt-tka... Sto sc politickog djelovunJU 
uce. postoji internu i ekc;IP.rno. lntenw 
Sf' 7.asniva na ~Iurmalnnj ot·gam.:uc&JI. 
vE>IIkim udnuenJima 7..asnovanlm nu pre· 
dstavničkom načelu• i ekstemu. nu •Plu 
rAllstlćkom ili l.orpor:~tlvisllčkum pusre-
clovanju inlcrestmn, stranačkom nntjP-
cRnju i vludnnju vPfine« (u~p. str. l Rl . 
Nova paradigmn probkmntulr.lln jP 
temu .. načiM 71\'IJenja•. 11h 1 k\·nlitete 
života. Ona je -rodena• :. nowm dru t-
verum pokretima Oni ncmuju s trogo po-
litički knrnkter kao slan f.ezdec:pto<~ma­
Skl, koJJ su uglavnom b1h ve7ani U7. po-
litičke pm·tijP ljevice ih hJeve o;indlka-
te, u u svojim nasluJIWJimo naginjali k 
rc\ oluci ona moj pl e maca e; v i jeta Tuko 
nc:.to nije prisutno u novim druSt\'entm 
pokretima Oni samu poht111raju teme t 
pwbleme poput ll\ola (pr~\·jed prut!\' 
~kolonizaciJe Žl\'UU'I• - .T llaberma~) th 
nnrw.'avanja lJudske okotlne. U tum '>mi-
siu djelomice se mogu smutrull 1 poll-
lll'kim. a.h ne e; amblcljumta voljP za 
moći. već osporavanja moea. NJihov pro-
stor djelovanja jP -nelmutuciOn31nn po-
litika- (0!rc. c:tr 14) ill ona kOJU poli-
tička zu)ednica np priznaJe kĐo IPgllim-
nu, Je.a· JC bez legltimuciJSke oko>.nlce 
(primjerice kriminal ill lijevi i liC'lnt IP-
rori:.:am) ili p::~k ona koJu priznaje i 
daje joj le~itim;~clju jer· promiče nPkP 
ClVihzacij~>oke vt•ljedno:.U th dn1~ariju 
pr 3 k s u Legirimm. pt'tLnati obli rl ne-
msti1ucinnalne sponluuc pohtrkP c;u eko-
- pokreti (lako Je u SR ~JPmačkoj Pl ... 
kret prera:.tuo u anshtui'IJU partiJa L:c-
IPnih). m1rovm, !cman•stll'kl, alternutl\ -
ni, psihoE>mancipatorskt pokrPLi lld. (u~p. 
:.tr 14). Dakle. ka.o akteri nove puruc.l1g 
me javljaju :.e novn dt'\J~l\'a l pvkrcti 
1 1 •dru~l\'eno-ckunomske grupe ko 'e nf' 
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djeluju kao tak\·e u Ime odrPdt>ne za 
jednice«. Njihova tematika je svi jet ži-
vota 1 vnjednosti orijendnm nn postma-
terijalizam ili kvalitet 1.1 vota (R. Jngel-
hart, Tiha revolucija). Te teme 1\u •oču­
vanje mira. okoline, čovjekovih prava i 
neotuđenih oblika ljudskoga rada•. Os-
OO\'ne vriJednosu su posunaterljali7.am 
ili k\'aliteta Livola, autonomija, identi-
tet, subjektivlUUl'l, polilička participacija, 
demokradja ba:.:c, komunitarnost, novi 
a lternativni obhc1 života, suprotstavlja-
nje blrokra1i7.mu i centralizmu ild. Os-
novni oblici djelovanja :.u intemi l eks-
terni. IntPrni se bazirajU na .. ne!ormal-
nostl. spontanosti. mskorn :.tupnju hori-
zonullne i vertikalne diferencijacije-. a 
eksterni na: •protesUlOj politici :t.asno\·a-
noj na zahtjeVima obukovanim u pre-
težno negativnoj formi .. (str. un. orre 
nadalje pokazujP knko bi stara paradig-
ma predstavljala ~+druš1venu !lli'Ukluru, 
kuja tvori relativno trrtjne l jasnu raz-
ličite kolekUvltete ... • (str. 19), dok bi 
nova lLI'&žavala promjenljive društvene 
strukture .tasnovane na -vi.~em <;tupnju 
individuali~:ac:ije i dlferenrijacije ...... 
(str 10). 
Dudući dn su novi drUStveol pokreti 
ideologijski veoma heterogeni, ~arolik! , 
Offe propitu je i srodnosti s ... 1dejama i 
ideologijama u prošlosll « (slr. 21) . Poče­
~to se u lit:erAturi novi društveni pokreti 
naz1vaju populi.~tičkima. ~:apra\O neopo-
pulistiNdm. Njima se pronahui rodnost 
i ~ konzervativizmom i to u !>uprotstav-
lJ&IlJU revoltu protiv modemizaCIJC, Ali i 
tu se nađe razlika. Neokonzervativc1 sva-
kodnevno jadikuju zbog ~labljenja .. kon-
7et·vallvnih vrijednosti·• koje su polju-
ljane uslijed naleta m oder·nlzacfje. Pred-
stavnici noviJr društvenih pokretn rmaju 
kon1.ervntivnu konotaciju (ekologisti i o--
čuvanjt> prirode), ali je ipak razlika i7-
medu (neo)konzervath•aca i novih dru..<;-
tvenih pokreta u tomu što pokreti .. mo-
dernizaciju ne vide kao naćin očuvanja. 
već un!Atenjn većih rnzmjera«, Slijedeća 
s rodnost novih društvenih pokretJ'I je sn 
socijalističkom i anarhističkom tradici-
jom. !:>rodnost je u radiltalnoj kritici ka-
pilallstićkog načina proizvodnje. Osim tn-
ga, novi pokreti zastup..'lju antiprodukri-
vističku ideologiju i Ideologiju ograni-
čavanja. kontrole rasta. a glede lehnolo-
gije, promiču ideju alternativne, a ne 
masivne tehnologije. Sto se njihove po-
litičke prakse tiče, pokreti nisu vezani 
za novovjekovnu ideju napretka koju je 
promicala pro~vjetitel)ska filo:w!ija. a 
propitala Blochova filozofija natle (pro-
pllivanje pojma n:lpretka). Posvema se 
radi o svojevrsnom ,.anti p rog resi vizmu"', 
jer progresivizam po seb1 tlono:;i opas-
nost preživljavanja. Zbog loga u anlltezi 
~napredak~ j >+preživljavanje .. ocre po-
kazuje da su izra?.i poput ,.prinzip Le-
ben~ (načelo 7.1vljenja). ..Lebenswelt .. , 
(SVIJe! Žl\'Ota), ,..Lebens-weise<-< (način !i-
vlJenja) bili poradi te antiprogresivl:.ll-
ćke logike središnji u političkim sam4J-
rnzunHJeVtmjima kao i u foloz.ofsklm 1 
socwlošk1m analizama par::.C'ligme ... nove 
poli tike« (str . 23). NastojanjE' predstavni-
ka novi:! pa1·adigme ori jentirano je oko 
promjene k riterija napretka. P o Ocreu 
to svakako nije moguće unutar institu-
cija kojl.! promiču napredak. Promjena 
kriteriJa l~l!ikuje lako n~to kao što je 
-pl'isvaJOnje puHtičke sfere-. 
Da bi se ove promjene Izvele. ispo-
stavlja ~;e problem moći novih društve-
nih poki'P1o odnosnu •• 11ove par·adigme". 
Zacijelo Akteri nove nemuju lnstill.lcio-
naliziranu moć. kao što je slučaj s akte-
rima stare paradi~me. Ovu je vrlo va-
Lan problem knjemu Offe pristupa ~; po-
..:icije metodologij~;kog prup1livanja mo-
Cl, lj. odgovarajućih metoda mjerenja, 
poput individualnih -"tavova i vrijedno-
sti. neinstitucionalne ili nel<onvenc.ional-
IH: kolektivne akcije itd. SLrbjcl'l moći 
11nutar r1uvih dru~tvenih pokreta je no-
nn srednJu k.lusa. i tn njezin ·radikalni 
dio. nuu·glnalne. oslroma.<\ene grupe 1 ete-
menu !>lar·e srednje klasE' Potonji po 
Offeu predstavljaju socijalnu bazu 1lt 
1\trukturu novtb druStvenih pokret.a, ko 
ji se or ijentiraJu oko mreže različitih 
prnblPma s,;jel.či života (ekologija, mir, 
feminizam, psihoemancipacija itd.), pa 
sc u tom smislu rubi i~::rttl! ~+ federacija 
problemskih gibnnja .. (J. Gu!tu:ng). Ka-
rakteristika ovog rada je u tomu što se 
autor nije zadri.ao na annllz1 p.ustojeteg 
već se upustio l u pred\'idanJe buduc-
nosti pokreta. Ovdje su ponajpr1je llilne 
tri točke analize: prezivljavanJC s ob:u-
rom na .. organizacijsko ustrojstvo". us-
pje/t i izazov staroj paradigmi. No, pođi­
mo redomice. Offe, poput većine sociolo-
gijsko-po lilologijski or ijentirnnih anaJlti-
č:tra. smata·a da se novi društveni pokre-
U temelJe na: l. neto rm.alnom lU nekon-
nmcionalnom djelovanju koje zav1s1 ud 
događaja cCernobil): 2. krhkoj organi-
zaciji (primjerice ,.koordinacijski od-
bor .. ); 3 neposJedovanju formalnih pra-
vila i postupaka; 1. karizmatskoj lično­
~'ti i (P. K elly kao pr imjer); 5. spontanim 
obli cima djelovanja (demonstr a cije, prn-
tesri-'pro!lvjedi), 6. nasilnom djelovanju ; 
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7. neposjedovanju instiluctoualJlOg ,.1,3-
lU."'ff. lsme i institucionalne moći: 8. s to 
se w.p;eha tiče. on zavisi od sadn.:~ja 
d;clovnnja Izazov staroj paradigmi mo-
guć je i7.bav1jenjem i:t marJtinalne pozl-
CJJC i c;ustavnog utjecaJa na promjenu 
Luko stvari. U 7.akljueku prognostičkc a-
ualize, Offe dobiva •·lrokuhtsti model 
političkoga univerzuma .. u PQSlindustrij-
skom dt<Llitvu, temeljen na osnovnim 
J:(rup:u:ij;una: l. novsm dr~tvenim po-
kreti m n; 2. tradicionalnu j ljevici ; i 3. trn-
uicionalnoj desnici. On pt'cdviđa mog·uć­
nosti rn?.ličitih koalicija s novim rlru~­
lvenim pokretima. Prva koaliciju mogu-
ea je !?.medu predstavnika nove para-
dif,lme i tradicionalnu liberalnih snagu 
uz dodatnu mogućnost savez.n s rradicio-
nnlnom ljevicom tsocijalisti. socijalde-
m okrati). koji bi Lvorili ,..veliki savc:t·· 
ill šareni blok. !> pretetno korpoTatit:isri 
tldm konc~prom. Drugn moguća koalici-
ja je Izmedu Lradicsonalne lje\o;ce i tra-
dicionalne uesnice. bez novih druStvenih 
pokreta. ali s nekim marginalnim gru-
pamu. u~ tchnokrat.sku orijentaciju pt·i 
rješavanju problem:~ "''ijeta života. Tr~:­
ća moguća koalicija je Izmedu tradicso~ 
nalne ljevice i novih društvenih po-
kreta s osloncem na srednju klasu s 
reformistitko revolucionarno si n dika llsti-
c"kim konceptom. KHo sto se \idi, buduc-
nnst političkog možda i:e podnijeti neka-
da nezamislive !>aVe7.e. a ponajč~će b -
kljutive. koji :.u pot:i\•ali na podjeli pn-
jatelj neprijatelJ. No 7ivot kao da na-
meće nemoguce mogućnosti. Pomiču se 
ideologijske grunsce. Pt·oblemi poput eko-
logije kao da th brisu, jer je opstanak 
podjednaku važan ideologijskom prlju-
leJju i ne !JI'IJalelju. 
O fl euva n na l i1.D nomno je izvedena. 
uostalom kako to prist.oji jednom od vo-
dećih ana1itičarn dru~tvenih i politićklh 
fenomena suvs·emEmosll Knjiga se poja-
vilu na slovenskom. Sto predstavlja !:t-
raz potreba prakse novih druStvenih po-
kreta u 50("ijall1.mu za teorijskom llte-
rnturom. koja je Inače veoma oskudna. 
Novt društ \'enl pokreti kao predstavnici 
nove paradigme. politike. ne pred!>uw-
IJtiJU samo i7.a7.ov granicama građanske 
institucicmalne politike, oni su daleko 
veći i7.azm· !\OCijallzmu. njegovu; blro-
krati?.iranoj. okoStaloj. konLCrvativnoj, 
pomalo sterilnoj i nezammljivo; praksi. 
Anđelko Mil(lTdnulć 
